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planteó  con  el  objetivo  de  introducir  el  arte  contemporáneo  en  el 












El  presente  proyecto  es  fruto  de  una  experiencia  llevada  a  cabo  en  seis  centros  de  la 
Comunidad de Madrid para alumnos/as de 2º  y 3º  ciclo de Educación Primaria. El objetivo: 
ayudar  a  los  niños/as  a  abrirse  a  la  creatividad  y  aceptación  de  espacios  sonoros 
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Como  nos  dice  Tarkovsky  (2004:48):  “Las  obras  de  arte  surgen  del  esfuerzo  por  expresar 




como a  técnicas docentes que  lo propicien en el aula. Con estas premisas,  los participantes 
entuvieron  en  un  proceso  de  aprendizaje  que  culminó  con  la  asistencia  a  un  concierto 
participativo.  Este  proceso  permitió  tanto  a  los  docentes  ampliar  sus  técnicas  como 
proporcionar a alumnos/as y profesores/as un marco adecuando en el que centrarse durante 
un  trimestre, para elaborar en él: prácticas de audición,  instrumentales, vocales y  creativas, 









 Crear  un  espacio  de  intercambio  de  experiencias  y  conocimientos  mediante  el 
encuentro con docentes de música de diferentes centros. 
 
 Contribuir a  la apertura de  la percepción y a  la  sensibilidad artística ayudando a  los 
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Las actividades  relacionadas con el arte  son generadoras de aprendizaje de muchos  tipos. A 
través  de  ellas  es  posible  ejercitar  la  atención,  la  concentración,  la  imaginación  y  las 
operaciones mentales,  además de  la memoria,  la observación,  la  iniciativa,  la  voluntad  y  la 





Brian  Dennis  en  Inglaterra,  Lili  Friedemann  en  Alemania,  Folke  Rabe,  Jan  Bark  en  Sueica, 
Proyecto de Música Contemporánea1  en USA, más  tarde Murray  Schafer  en Canadá  y  John 
Paynter en Inglatera (Hemsy, 1995).  
 
Partiendo  de  la  base,  de  que  la  expresión  artística  incluye  como  propósito  esencial  el 
desarrollo  de  la  capacidad  creadora,  estimulando  el  pensamiento  divergente,  valorando  la 
originalidad y las respuestas de independencia intelectual, se cree fundamental la contribución 
y  la  participación  en  la  música  de  hoy  en  día,  ya  que  la  música  del  siglo  XXI,  será  la  que 
hagamos  nosotros  y  será  como  nosotros  la  hagamos.  Frente  a  ciertos  conceptos 







como  comunicamos  conocimiento,  emociones,  valores,  afectos...  es  decir,  que  indagamos 
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forma  de  relacionarse,  interactuar  y  aprender  en  su  desarrollo,  y  su  forma  de  construir 
conocimiento.  Los  docentes  se  situaron  como  sujetos  dinamizadores  del  proceso  de 
construcción de este saber, de  la exploración con  la voz o con  los  instrumentos, y a partir de 






John Cage  (1912‐1992), que  se define a  si mismo  como un activador de procesos, más que 
como  un  compositor,  cree  que  la  apertura  mental  producida  en  Europa,  América,  Japón, 
Australia y Nueva Zelanda en la segunda mitad del siglo XX, se debe a varias razones: primero, 




del  pensamiento.  Tercero,  por  la  interrelación  de  culturas,  que  antes  estaban  separadas.  Y 
cuarto,  por  la  experiencia  de  “ser  interrumpido”.  Las  interrupciones  nos  abren  al  mundo 
exterior, que es el campo de trabajo del creador moderno; el artista, el compositor tiene que 
vincularse  con  el  mundo  en  que  vive,  dejarse  interrumpir,  molestar,  “contaminar”  por  la 
variación y la riqueza de la cultura y del mundo contemporáneo. Es por ello que en el proyecto 
se  creó  un  espacio  para  la  reflexión,  que  servirá  para  el  desarrollo  de  sucesivos  proyectos 
como este.  
 











de  meses  junto  a  sus  profesores/as,  debidamente  asesorados  en  seminarios  previos  al 
espectáculo), tuvieron  la ocasión de asistir a un concierto en el cual se combinaron  las obras 
de música contemporánea y de improvisación libre. Con la novedad de la participación en él de 
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Tomás Marco,  Fabian  Panisello,  Jose Manuel  López  López,  Luciano  Berio, Gerardo Gandini, 
Jose  Luís Carles, David del Puerto, Alfredo Arácil,  Jesús Rueda, y de  improvisación  libre.  Los 
discentes  en diversos  grupos previamente organizados  con  nombres  de  equipo  y  colores  se 
colocaron  en  diversas  zonas  de  la  sala,  de  tal  forma  que  todo  fluyera  de  una  manera 
organizada. Los  instrumentos que se presentaron fueron el piano,  la voz y con sus diferentes 
usos (técnicas vocales expandidas), diversos  instrumentos de  la familia de  la percusión, entre 
los que  cabe destacar la marimba y el steel drum. Cabe resaltar el acercamiento que se realizó 
al  universo  infantil  interpretando  una  obra  de  creación  para  la  ocasión  con  el  uso 
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―Pues sí,  lo he entendido todo. El primero ha dicho: “Qué bonito día”. El segundo ha 
contestado: “Mañana será más bonito todavía”. 





―¡No  irá  a  decirme  que  ahora  también  los  ha  entendido...!  –exclamó  indignada  la 
viejecita. 
―Pues  ahora  también  lo  he  entendido  todo  –respondió  sonriendo  el  viejecito‐.  El 










El arte contemporáneo ofrece herramientas que  impactan en  las emociones y en  la razón del 





enfrentarnos  a  nuevos  retos  o  aceptar  (escuchar)  con  oídos  y  mente  abiertos  a  espacios 







de  la  capacidad de  llegar a  tener  conciencia de  los demás. Esta  serie de prácticas  creativas, 
exploratorias,  de  interacción  y  aceptación  son  claves,  pues  construidas  desde  la  infancia, 
pueden  marcar  una  destreza  no  sólo  artística,  sino  también  social,  basada  en  la  propia 






La  improvisación  libre  aparece  en  Alemania  e  Inglaterra  a  finales  de  los  60  como  una 
desembocadura  natural  del  free  jazz,  de  la música  contemporánea  de  vanguardia  y  de  los 
experimentos  musicales  que  alcanzaron  también  a  algunas  músicas  folklóricas.  John  Cage, 
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desarrollar grafías de notación que les dieran mayor libertad a los intérpretes. Aparecieron las 








Los  niños/as  son  de  por  si  grandes  improvisadores.  Improvisar  forma  una  parte  muy 
importante de  su  vida, una  etapa de  su desarrollo,  en  el que  juegan,  exploran  y  combinan 
diferentes posibilidades con lo que acaban de descubrir o imitar. Como docentes e intérpretes, 
se  puede  ayudar  a  estimular  estas  capacidades  naturales,  que,  orientándolas  a  diversos 
aspectos,  desplegarán    un  sinfín  de  capacidades  creativas  y  perceptivas.  A  través  de  la 


























proyecto  se  llevó  a  cabo  para  atender  hasta  250  alumnos  por  concierto.  Y  los  respectivos 
docentes  de  los  centros  juegan  en  ello  un  papel  muy  importante.  Conviene  estimular  el 
contacto entre profesionales de  la educación,  interpretación, composición, etc. Colaborando 
con los docentes se hace extensivo a ellos/as la participación en  la expansión de una serie de 
técnicas,  conceptos  e  ideas  que  pueden  contribuir  a  impulsar  la  creatividad  de  futuras 
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“La educación musical no puede estar limitada a crear virtuosos; tiene que estimular en 
los músicos una curiosidad que les permita imaginar y estar preparados para la música 
del  futuro,  para  la  música  que  todavía  no  existe;  tiene  que  instruir  acerca  de  la 





 Elaborar  el  material  didáctico  y  del  espectáculo  “Brif,  Braf,  Bruf...  Otro  mundo  es 








los  centros  escolares  que  participaron  en  la  experiencia.  En  ellas  se  introdujo  a  los 







 Ensayo  técnico  y  sesión  pedagógica  final  con  los  profesores/as  de  los  centros 
participantes. 
 
 Realización  de  concierto  pedagógico,  con  la  participación  de  los  diversos  grupos 
escolares inscritos en cada una de las representaciones y el apoyo de sus profesores. 
 
Tomando  como base el  trabajo previo de  construcción plural y  compartida por  todos/as,  se 
inició un proceso de construcción de conocimiento, un  saber  fundado en  la educación de  la 
sensibilidad.  Al  final  del  espectáculo,  los  niños/as  y  los  músicos  interpretarmos  un  gran 
musicograma  desplegable,  como  culminación  de  toda  la  experiencia  compartida.  Nivel 
educativo: segundo y tercer ciclo de primaria. Los profesores/as fueron invitados a asistir con 
sus propios  instrumentos en el caso de que dispusieran. En  las sesiones con  los docentes se 
trabajó  aspectos  didácticos  relacionados  con  el  mundo  sonoro  contemporáneo  y  sus 
posibilidades de desarrollo y aplicación a los alumnos de primaria. A través de la audición y el 
análisis sencillo, se mostró el material didáctico acerca de cómo trabajar con conceptos tales 
como  textura,  ritmo,  desarrollo melódico,  densidad,  forma,  etc.  Se  realizaron  ejercicios  de 
introducción a la improvisación libre, y de improvisación, aplicando también los elementos que 
se  extrajeron del  lenguaje de  las obras  seleccionadas para  el  concierto.  Esto permitió  a  los 
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Posteriormente  se  introdujo  a  los  profesores/as  a  la  comprensión  de  los  gestos  básicos  de 
dirección de improvisación libre y se realizó improvisaciones de este tipo con ellos/as, tanto en 
instrumental Orff, como con sus propios  instrumentos. Por último, se pusó en común  la  línea 
que  seguiría el concierto así como  los momentos en  los que  iban a  intervenir  los diferentes 
grupos  de  alumnos/as.  Las  aportaciones  de  los  miembros  del  grupo  fueron  bienvenidas  y 
canalizadas hacia el desarrollo creativo de la actividad.  
 
Una vez que  los docentes hubieron  tenido  la experiencia de hacer música  juntos,  improvisar 
con  los músicos y participar en el desarrollo de  las  intervenciones de  los niños/as en algunas 
de  las  piezas,    estaban  preparados  para  darles  un  período  de  trabajo  con  sus  propios 
alumnos/as, para que desarrollen con ellos lo que se había trabajado durante el taller. A través 































escenario  con  juegos y extractos de obras de  los  compositores: Tomás 
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 12. Seguimiento y evaluación de la experiencia 
 
La elaboración de un programa de  seguimiento nos ayudó no  sólo a detectar  los avances o 
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